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Проблема развития географических знаний является составной частью глобальной проблематики определения стратегических путей трансформации научного познания. Для решения данной проблемы необходимо рассмотреть философские аспекты зарождения и развития географии как науки.
Один из важнейших признаков периодизации истории географической науки – это методологическая ориентация и соответствующая ей парадигмальная, то есть объективно-нормативная основа развития [2, с.1 7]. Современные глобальные проблемы, связанные с трансформацией общества и природы, стимулируют многих учёных к поиску путей совершенствования общенаучной и конкретно географической методологии исследования. При этом мы исходим из того, что наука в целом – это сфера деятельности человека, связанная с получением и теоретической систематизацией объективных знаний об окружающем мире и значении человечества в развитии данного мира. В тоже время философия, как учение об основных принципах познания и бытия, во-первых, включает в себя важнейшие методологические принципы, лежащие в основе какой-либо науки; во-вторых, философия, на основе разума, логики и логоса не ограничивает исследователя никакими фактами, а стимулирует научный поиск для расширения опыта познания реальности; в-третьих, философия предполагает свободное исследование основных проблем бытия, человеческой деятельности и познание окружающего мира [3, с. 851-854].
Первоначальные истоки многих наук о Земле, в том числе и географии, связаны с таким разделом философии как натурфилософия. В целом натурфилософия (от лат. natura – природа) – это философское учение, в котором природа рассматривается как системная целостность. Термин «натурфилософия» впервые встречается у римского философа Луция Сенеки (около 4 г. до Р.Х. – 65 г. после Р.Х.). Научно-теоретический характер натурфилософия приобрела в учении античного философа Аристотеля (384 – 322 гг. до Р.Х.), который предложил методологический принцип развития. На основе этого принципа он разработал концепцию о движении материи и установил, что форма и материя неразрывно связаны с категориями местонахождения, активности и пассивности. Натурфилософские представления о пространстве позволили Аристотелю построить космологическую концепцию, в соответствии с которой утверждалась шарообразность Земли и была разработана геоцентрическая модель космоса. 
Долгое время натурфилософия выступала как метафизическое учение о природе, целью которого являлось формирование универсального миросозерцания, объединяющего в себе элементы как внешнего материального, так и внутреннего духовного мира. При этом метафизика выступала в качестве основной философской науки и как универсальный методологический принцип развития наук о Земле и человечестве. В истории становления и развития географических знаний влияние натурфилософии и метафизики проявилось в сфере сакральной географии. Десакрализация географических знаний привела к усилению материализма и доминированию современных естественнонаучных и гуманитарных подходов к изучению общества и в целом географической оболочки Земли. В результате усилился процесс дезинтеграции в географии, начиная от разделения на физическую и экономическую, продолжая появлением многих узкоспециализированных географических научных дисциплин. В тоже время, определённая взаимосвязь между первоначальными метафизическими аспектами и современной географией сохраняется, возрождается и в некоторых случаях даже усиливается. Особенно наглядно это проявляется в системе социально-экономико-географических наук, на примере развития геополитики, геоэкономики и глобальной географии. В частности, всё большее значение приобретает геоэкономика, в которой совмещаются элементы традиционных экономических концепций с геополитическим аппаратом исследования, в контексте объяснения и необходимости решения нарастающих глобальных проблем человечества. При этом всё чаще проявляется следующий методологический принцип: «конкретное историческое место применения экономических моделей на практике влияет на всю экономическую систему, подстраивая её под уникальную цивилизационную среду»[1, с. 228].
Таким образом, создаются предпосылки для более широкого применения метафизических принципов исследования географической оболочки Земли с целью формирования и распространения новой сакрально-географической парадигмы.
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